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Localidad.— Kinosternon scorpioides scorpioides 
(Linnaeus, 1766). República Argentina, provincia 
del Chaco, Departamento General Güemes, ruta 
Juana Azurduy km 98 (25°28’50”S; 61°37’10”W). 
Fecha de colección: 12 de diciembre de 2008. Colec-
tores: José Luis Acosta, Cinthia Calamante, Soledad 
Palomas y Roberto Aguirre. Se colectó un ejemplar 
macho adulto con una longitud del caparazón (LC) 
de 15,2 cm, que fue depositado en la Colección Her-
petológica de la Universidad Nacional del Nordeste 
bajo el número UNNEC 10976 y cuya identidad fue 
verificada por la Lic. Blanca B. Álvarez.
Comentarios.—  Kinosternon scorpioides scorpioi-
des  posee una amplia distribución geográfica  por 
ecorregiones muy diversas desde Panamá hasta el 
noroeste argentino (Vanzolini et al., 1980; Cabrera 
y Colantonio, 1997; Cabrera, 1998; Berry e Iverson, 
2011). En America meridional se la encuentra en la 
región chaqueña de Bolivia, Paraguay y Argentina. 
En este último país hasta el momento ha sido cir-
cunscripta a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán 
y Formosa (Cei, 1993; Cabrera, 1998). 
En la presente contribución se reporta por 
primera vez el hallazgo de Kinosternon scorpioides 
scorpioides en la provincia del Chaco; el ejemplar fue 
colectado a las 10:00 hs. a unos 28 kilómetros al este 
del Parque Provincial Loro Hablador, dos días des-
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pués de haberse producido una lluvia de 88 mm. En 
el momento del hallazgo el ejemplar se encontraba 
activo cruzando un camino.
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